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en 8e declara texto oñcial 7 auténtico el de las 
dispoBÍciones oficiales, cnalqniera qne sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
i o tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
(Superier Decreto de 20 de Febrero de 1861), 
Serán suscritorea foraosos á la Gaceta todos 
ios pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su impoile los que puedan, y supliendo 
por los demás los londos de las respectivas 
provincias. 
(Real órden de 26 de Setiembre de 1861). 
se? 
í 
IÍ 
G O B I E E K O G E N E B A L D E F I L I P I N A S . 
R e a l e s ó r d e n e s . 
MINISTERIO DE ÜLTEAMAR.—Núm. 268.— 
Ex<mo. Sr.—Accediendo á lo solicitado por 
D . Francisco Narvaez, Conde de Inmmy, electo 
Jefe de Negociado de 2.a clase de la Dirección 
general de Administración Civi l de esas Islas, 
la Reina (q. D. g.) Regente del Reino ha tenido 
á bien conceder á dicho funcionario próroga 
de embarque hasta primeio de Abril próx imo 
venidero. De Rea l órden lo digo á V . E . para 
su conccimiento y d e m á s efectos.—Dios guarde 
á V . E . muchos afios. Madrid 17 de Marzo de 
1886.—^awa^o.—Sr. Gobernador General de 
Filipinas. 
Manila 13 de M a j o de 1 8 8 6 . — C ú m p l a s e , 
publ íquese y pafe á la Direcc ión general de 
Adminis trac ión Civ i l , á k s tfectos que pro-
cedan. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 285.— 
Excmo. Sr.—Accediendo á ia solicitud presen-
tada en este Ministerio por D . Diego D o m í n -
guez Zink, Médico titular de la provincia de 
Antique en uso de licencia en la Pen ínsu la 
para restablecer eu salud, S. M. la Reina 
(q. D . g.) Regente del Reino, ha tenido á bien 
admitirle la dimis ión que presenta del indicado 
cargo, por no haberle sido posible obtener su 
curación y ofrecer peligro su vida de regresar 
á esas Islas. De Real órden lo digo á V . E . 
para su conocimiento y efectos consiguientes. 
•—Dios guarde á V. E . muchos años . Madrid 15 
de Marzo de 1886.- Gamazo.— Sr. Gobernador-
General de las Islas Filipinas. 
Manila 13 de Mayo de 1 8 8 6 . — C ú m p l a s e , 
publíquese y pase á )a Dirección general de 
Administración Civi l , para los efectos que pro-
cedan. 
TERRERO. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 2 8 9 . — 
Excmo. Sr.—Vacante la plaza del Médico titu-
l a r de la provincia de Antique, en esas Islas, 
por renuncia del que la desempeñaba que le 
fué admitida por Real órden de esta fecha, 
S. M. la Re ina (q. !>. g.) Regente del Reino, 
ha tenido á bien disponer que se promueva 
en esas Islas el concurso necesario para cu-
brir dicha vacante con profesores de la Facultad, 
residentes en las mismas, por corresponder á 
ellas el turno que se hal la establecido. De 
Rea l órden lo digo á V . E . para su conoci-
miento y efectos oportunos.—Dios guarde á 
V , E . muchos años . Madrid 15 de Marzo de 
1886.—Gamazo.—Sr. Gobernador General de 
las Islas Filipinas. 
Manila 13 de Mayo de 1 8 8 6 . — C ú m p l a s e , 
publ íqueee y pase á la Dirección general de 
Administración Civi l , para los efectos que pro 
cedan. 
TERRERO. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 2 9 0 . — 
Excmo. Sr. —Atendiendo la instancia del A y u -
dante 3.° de Obras públicas de la P e n í n s u l a 
D. Lui s Morales y Sevil, S. M. la Reina (q. D . g.) 
Regente del Reino, se ha servido disponer, que 
se le nombre Ayudante 2.° de Obras públicas 
de las Islas Filipinas, con la ca tegor ía de Oficial 
2 .° de* Administración, el sueldo de 600 pesos 
y el sobresueldo de 1200 ó de 1100 pesos, 
s e g ú n que resida en Manila ó fuera de dicha 
Capital, con arreglo á lo presupuestado en los 
presupuestos vigentes de esas Islas. De Rea l 
órden lo digo á V . E . para su conocimiento y 
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E . 
muchos años . Madrid 15 de Marzo de 1886.— 
Gamazo. —SY. Gobernador General de Filipinas. 
Manila 13 de Mayo de 1 8 8 6 . — C ú m p l a s e , 
publ íquese y pase á la Dirección general de 
Administración Civ i l , para los efectos que pro-
cedan. 
TERRERO. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. S299.— 
Excmo. S r . — V i s t a una instancia presentada 
en este Ministerio por el Auxiliar botánico de 
la Comisión de la F lora forestal de esas Islas 
D . José Pérez Masso, en uso de licencia por 
enfermo en la Pen ínsu la , en la cual manifiesta 
que no habiendo conseguido el restablecimiento 
de su salud desearía se le admitiera la renun-
cia de su cargo; S. M. la Reina (q. D. g ) Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á 
la solicitud del interesado. De Rea l órden lo 
digo á V . E . par;» su conocimiento y efectos 
correspondientes. Dios guarde á V . E . muchos 
años . Madrid 15 de Marzo de ~ Gamazo. 
— S r . Gobernador General de Fil ipinas. 
Manila 13 de Mayo de 1 8 8 6 . — C ú m p l a s e , 
publíquese y pafe á la Dirección general de 
Administración Civ i l , para los efectos que pro-
cedan. 
TERRERO. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR — N ú m . 3 2 8 . — 
Excmo. S r . — C o n esta fecha digo al Gober-
nador general de la Is la de Puerto Rico, lo 
siguiente: — Excmo. S r . — L a Reina (q. D . g.) 
Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar 
para que resida en la Península , por término 
de tres meses, y pueda atender al restableci-
miento de su salud, a l Oficial 5.° d é l a Direc-
ción general de Administración Civil de las Is las 
Fi l ipinas, electo para igual empleo de la Ad-
ministración de Rentas y Aduanas de Areeibo, 
en la Isla de Puerto Rico, D. Cristóbal de 
Rivas y R i v a s . — L o que de Real órden digo 
á V . E . para su conocimiento y efectos c o r -
respondientes.—Dios guarde á V . E . muchos 
a ñ o s . Madrid 30 de Marzo de IS'óQ.—Gamazo. 
— Sr. Gobernador General de Filipinas. 
Manila 13 de Mayo de 1 8 8 6 . — C ú m p l a s e , 
publíquese y pase á la Dirección geoeral de 
Administración Civi l , para los efectos que pro-
cedan. 
TERRERO. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Num. 334.— 
Excmo. S r . — E n vista de la carta oficial de 
V . E . núm. 22 en la qne d á cuenta de haber 
admitido la renuncia de su destino al Tele-
grafista 1 ° Oficial 4.° de Administración Civi l 
de esas Islas D. Felipe Mariano, la cual funda 
en conveniencia particular; S. la Reina 
(q. D . g.) Regente del Reino, ha tenido á bien 
aprobar como interino lo actuado por V . E . 
y admitir definitivamente la renuncia de que 
se trata. De Real órden lo digo a V . E . para 
su conocimiento y d e m á s efectos.—Dios guarde 
á V . E . muchos años . Madrid 30 de Marzo 
de 1886.—(ramojo. Sr. Gobernador General 
de Filipinas. 
Manila 13 de Mayo de 1 8 8 6 . — C ú m p l a s e , 
publ íquese y pase á la Direcc ión general de 
Administración Civil, para los efectos que pro-
cedan. 
TERRERO. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 335.— 
Excmo. S r . — E n vista de la carta oficial de 
V . E . núm. 24 en la que dá cuenta de haber 
nombrado Telegrafista 2.° , Oficial 4.° de Ad-
ministración Civ i l de esas islas á D. Sinforoso 
Gómez con el sueldo anual de 300 pesos y 
200 de sobresueldo, en la vacante de D. Ber-
nardino Hernández; S. M. l a Reina (q. D. g.) 
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar 
como interina la medida espresada, nombrando, 
con carácter definitivo al interesado para di-
cho destino con ant igüedad de 17 de Diciembre 
últ imo, fecha del nombramiento interino, hecho 
por V . E . De Rea l órden lo digo á V . E , para 
su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde 
á V . E . muchos años . Madrid 30 de Marzo 
de 1886.—Qamazo.Sv. Gobernador General 
de Filipinas. 
Manila 13 de Mayo de 1 8 8 6 . - C ú m p l a s e , 
publíquese y pase á la Direcc ión general de 
Administración C i v i l , para los efectos que pro-
cedan. 
TERRERO. 
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MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 333.—Excmo. 
S r . — C o n esta fecha dice el Sr . Ministro de Ultra-
mar a l de la Gobernación lo siguiente:—Excmo. 
S r . — C o m o consecuencia d é l o espresado en la Rea l 
órden de 10 de Julio úl t imo expedida por ese De-
partamento; S. M. la Reina {q. D. g.) Regente del 
Reino ha tenido á bien disponer se manifieste á 
V . E . que no existe inconveniente alguno ea la 
adhesión al convenio internacional de las l íneas y 
estaciones de las Islas Filipinas bajo las condicio-
nes siguientes que en uso de derecho se conceden 
á las partes contratantes.—1.a Que no se admiten 
para su espedicion ni para su recepc ión los telé-
gramas privados en lenguaje cifrado ó secreto.— 
2.a Que no se admiten los reembolsos de tasas por 
respuestas pagadas de que trata el párrafo 3.° 
del artículo 47 del Reglamento anexo al convenio 
de L ó n d r e s . — 3 . a Que no se admiten los t e l é g r a m a s 
p a r a ser remitidos á su destino por propio.—4.a 
Que según las bases acordadas entre la adminis-
tración de Filipinas y la Compañía concesioaaria del 
cable á Hong kong y Cabo Bolinao, la primera 
abona á la segunda todas las tasas correspondientes 
á las administraciones estrangeras, l a que á su vez 
es la que se entiende con los demás Estados para 
BU repar t i c ión .—5.a Deberá aplicarse el rég imen 
actual extraeuropeo á la correspondencia de las 
Islas; y 6.a L a tasa terminal de las Islas es de 
cinco cént imos de peso ó sean 0:25 de franco por 
palabra, habiéndose fijado la de tránsito por el cable 
ó sea la de Bolinao a Hongkong, en ó 44 pesos 
equivalentes á 220 de franco .—Y qi¿e se indique 
á V . B . la conveniencia de la remisiou á este De-
partamento de 4 ejemplares del Reglamento con las 
reformas introducidas en la úl t ima conferencia de 
Berl ín , con objeto de que puedan ser remitidos á 
las Islas Filipinas para ajustar á ellos la marcha 
del servicio.—Es al propio tiempo la voluntad de 
S . M. se exprese á V . E . que respecto á la adhe-
s i ó n de las Islas de Quba y Puerto Rico no es 
posible adoptar ¡por ahora determinac ión alguna, 
porque las compail ías de cables que las ponen en 
comunicac ión desean conservar su libertad en los 
términos espresados en la Real órden de 8 de Oc-
tubre de 1878 vigente en este asunto para las 
Islas de Cuba y Puerto Rico en la cuestión de que 
se t ra ta .—Lo que de Real órden comunicada por 
el referido Sr . Ministro de Ultramar traslado á 
V . E . para su conocimiento y d e m á s efectos.—Dios 
guarde á V . E . muchos años . Madrid 30 de Marzo 
de 1886. — P o r el Subsecretario .—El Director ge-
neral de G r a c i a y Justicia.—Manuel de Azcárraga . 
— S r . Gobernador General de Filipinas. 
Manila 13 de Mayo de 1 8 8 6 . — C ú m p l a s e y pase 
á la Dirección general de Adminis trac ión Civ i l , 
para los efectos que procedan. 
TERRERO. 
Secretaria. 
No habiendo tenido efecto por falta de licitadores 
l a segunda subasta celebrada el 18 del actual, para 
contratar el servicio de impresión y publ icac ión de 
l a Gaceta de Manila] el Excmo. Sr . Gobernador 
General se ha servido disponer se saque de nuevo 
á l ic itación públ ica dicho servicio, debiendo tener 
lugar el acto de la subasta en esta Secretaría, á las 
diez de la m a ñ a n a del dia 5 del mes de Junio próxi-
mo, y con sujeción al pliego de condiciones publicado 
en la Gaceta de esta Capital de 1.0.de Abri l próximo 
pasado, con el aumento del 10 p 3 del tipo anterior, 
ó sea bajo el de cincuenta y seis y siete octavos 
cént imos de peso (pfs. 0(56 7(8) por cada suscricion 
forzosa. 
Manila 25 de Mayo de 1 8 8 6 . — F . Valledor. 1 
Vacante la plaza de Médico Director del Hos-
pital de S. José de Cavite dotada con la gratifica-
c ión de treinta pesos al mes, se abre para proveerla 
u n concurso, con arreglo á lo dispuesto en los ar-
t ículos S.0 y 3.# del Decreto del Gobierno General 
fecha 3 del que rige. 
E n su consecuencia los Sres. Profesores Médicos 
que deseen ocupar la referida vacante presentarán 
antes del dia 10 de Junio próximo en esta Secre-
taría sus instancias documentadas en la forma que 
se dice en el art ículo 3.° del referido decreto. 
L o que de órden del Excmo. Sr. Gobernador 
General Vice-Real Patrono, se publica en la Gaceta 
oñcial para conocimiento de los interesados. 
Manila 25 de Mayo de 1 8 8 6 . — F . Valledor. 1 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
DE FILIPINAS. 
Montes. 
Esta Dirección general, de conformidad con lo informado 
por la Inspección general de Montes, en acuerdo de este 
dia ha tenido á bien aprobar el deslinde de la hacienda 
titulada «Buenavista» perteneciente al Hospital de San 
Juan de Dios de esta Capital, con los pueblos de Can-
daba, San Miguel, Angat, Bustos y Baliuag, el primero 
de la provincia de la Pampanga y los restantes de la de 
Balacan, bajo loa siguientes límites: 
A l Oeste zapa y barranco de Bunay y arroyos de Ulin-
gao, Pacó y Pansomaloc, que la separan del pueblo de 
Baliuag (Bulacan): el mismo arroyo Pansomaloc, el de 
Maninsing ó Maasin viejo y rio Maasin que la separan 
del término de Candaba (Pampanga); tierras de los he-
rederos de D. Angelo Villacorte Bernabé y baldíos per-
tenecientes al Pinac de Candaba y arroyo de Nabaong 
Garlang. 
A l Norte rio Garlang, arroyo de Magmarali y tierras 
del sitio de Pacalag pertenecientes al pueblo de San Mi-
guel de Mayumo. 
A l Este montes del Estado que forman parte del tér-
mino de Angat 
Y al Sur terrenos del sitio de Tucod situados debajo 
de la línea que va desde dicho monte al nacimiento del 
rio Maybay: este mismo rio y el grande de Quiogua hasta 
las tierras de Basilio de los Santos y otros vecinos del 
pueblo de Bustos en los sitios de Bunsuran y Pantubig, 
y Jas llamadas tagalas del mismo pueblo, hasta parar otra 
vez en el rio Qaingua frente á la zapa de Banay, que 
" sirvió de punto de partida 
Lo que he dispuesto se publique para conocimiento 
general, á los fines que hubiere lugar con arreglo al artí-
culo 22 de la lostruceion para los deslindes de terrenos 
públicos aprobada por Real orden de 15 de Abril de 1879. 
Manila 10 de Mayo de 1886.—Barrantes. 
Esta Dirección general, de conformidad con lo propuesto 
por la Inspección general de Montes, ha tenido á bien 
aprobar, en acuerdo de este dia, el deslinde parcial de las 
haciendas de Imus y San Nicolás, pertenecientes á los 
RR. P P . Agustinos descalzos, con los pueblos de Silang, 
San Pedro de Tunasan y Laspiñas, de las provincias de 
Cavite, la Laguna y Manila respectivamente, determinán-
dose en adelante las líneas divisorias entre dichas hacien-
das y los pueblos expresados por medio de las siguientes 
conclusiones: 
1. a E l mojón situado á orillas del arroyo de B anabá 
debe considerarse bien colocado en el lugar que hoy ocupa, 
procediendo desestimar la reclamación de los vecinos de 
Silang que pretenden sea corrido cien brazas mas cerca 
del rio San Agustín. 
2. a Entre la hacienda de Imus y el expresado pueblo, 
deberá en adelante tenerse por línea divisoria la marcada 
por los mojones de Banabá, Altas, Malinta, otro que se 
colocará á novecientos cincuenta metros de este, con un 
rumbo de 258° y el del embarcadero á orilla del rio San 
Pedro. 
3 a L a línea divisoria entre la hacienda de Imus y 
San Pedro de Tunasan es la que va desde el cerco de 
piedra á orilla del rio San Pedro, hasta el mojón situado 
en el sitio de Bacot na ható, á orilla del arroyo de Ma-
jayjay, siguiendo luego por todo el curso de este arroyo 
hasta encontrar el mojón del sitio de Titing na manga 
en que se unen la hacienda de Imus y Muntinglupa, 
ambas pertenecientes á los R R . PP. Agastinos descalzos. 
Y 4 a A partir del mojón anterior se tomará un rumbo 
de 313° 30' y una distancia de cuatrocientos ochenta me-
tros para llegar á orilla del rio Limbon, sirviendo esta 
línea de divisoria hasta los ciento setenta y cuatro metros 
con la hacienda de Muntinglupa, ya citada, y de allí en 
adelante con la jurisdicción del pueblo de Laspiñas de 
la provincia de Manila; siguiendo después el rio Limbon 
como límite entre este pueblo y la hacienda de San 
Nicolás. 
Lo que he dispuesto se publique para conocimiento ge-
neral, á los fines que hubiere lagar coa arreglo al artí-
culo 22 de la Instrucción para los deslindes de terrenos 
públicos, aprobada por Real órden de 15 de Abril de 1879. 
Manila 24 de Mayo de 1886.—Barrantes. 
Parte militar. 
Gobierno M i l i t a r de la plaza de Manila. 
Advertencia de la Plaza del dia 26 de Mayo de 1886. 
Debiendo dedicarse el dia 27 del actual y sucesivos al 
fogueo de caballos del Escuadrón de Filipinas, dentro de 
su cuartel de doce á doce y media de sus mañanas, y en el 
campo de Sta. Lucía, de toda la fuerza del mismo de cinco 
y media á seis y media también de sus mañanas; se hace 
saber para evitar accidentes desagradables. 
De órden de 8. E — E l C. T . C . Sargento mayor inte-
rino, José Pregó. 2 
Servicio de la plaza para el dia 28 de Mayo de 1886. 
Parada, los cuerpos de la guarnición.—Vigilancia, ios 
mismos.=Jefe de dia, el Sr. Coronel D. Luis Valderrama. 
—Imaginaria, otro D. Agustín Gómez de Vildosola.—Hoa- . 
pital y provisiones. Artillería.—Paseo de enfermos, Artillería. | "ej 
—Reconocimiento de zacate, Caballería.—Música en la 
Luneta, núm. 7. 
De órden del Excmo, Sr. General Gobernador Militar—. ' 
E l Coronel Teniente Coronel Sargento mayor interino, 
José Pregó. 
Anuncios oficiales. 
DIRECCION GENARAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
DE FILIPINAS. 
Vacante la plaza de Médico 3.° interino Secretario de-
la Dirección de Sanidad del Puerto de esta Capital do-
tada con pfs. 500 mitad del haber anual asignado á la 
misma, este Centro directivo cumpliendo lo dispuesto por 
el Excmo. Sr. Gobernador General en acuerdo del dia d» 
ayer, declara abierto concurso por término de diez dias, 
contados desde la inserción de este anuncio en la «Ga-
ceta oficial» para la provisión de la misma. 
E n su virtud los Sres. facultativos que deseen optar á 
la referida plaza, dirigirán sus solicitudes debidamente do-
cumentadas á esta Dirección general dentro del mencio-
nado plazo. 
Manila 26 de Mayo de 1886.—Barrantes. 3 
R E A L A U D I E N C I A D E M A N I L A . 
Secretaría . 
E a virtud de disposición del Gobierno General de eataa 
Islas y de lo decretado en esta facha por la Presidencia 
de este Superior Tribunal, como adición á la convocato-
ria anunciada en la «Gaceta oficial» del dia 9 del actual, 
se publican también las vacantes de una Notaría de 
Manila, una de Pasig y una de la Isla de Negros, para 
que en el término de quince dias á contar desde la fech*, 
se presenten con sus solicitudes y documentos necesarios 
á la misma Presidencia, los que desean servirlas con el 
carácter de interino en la misma forma que espresa la 
citada convocatoria. 
Manila 26 de Mayo de 1886—Andrés Avelino del¡ 
Rosario. 2l 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LA M. N. Y S. L . CIUDAD DE MANILA. 
E l dia 1.° de Junio próximo á las nueve de su ma-
ñana se reunirá en la Sala Capitular de las Casas Con-
sistoriales la Comisión especial que determinan los artí-
culos 16 y 27 del Real Decreto de 20 de Diciembre 
1883 para proceder al exámen de D ^ Vicenta Bernardo, j 
D.a Apolinaria Rivero, D.a Demetria Castro y Lisinj, 
D.a Catalina Trinidad y D.a Telesfor i jVillegas, que haaj 
solicitado títulos de Maestras de Instrucción primaria. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Corregidor se anuncia 
en la «Gaceta oficial» para conocimiento de las intere-l 
Manila 26 de Mayo de 1886.—B. M a m n o . 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L D E R E N T A S , 
PROPIEDADES Y ADUANAS DE FILIPINAS. 
Autorizada esta Administración Central para sacar m 
nuevo á concierto público la impresión y encuademación 
de la Balanza Mercantil de estas Islas, correspondiente 
al año de 1885, bajo el tipo de 499 pesos en progresio» 
descendente y con sujeción al modelo y pliego de con-j 
diciones que se encuentran de manifiesto en el Negociado] 
respectivo: se hace saber al público para conocimiento dí 
los que quieran interesarse en dicho servicio, cuyo 
tendrá lugar en esta Dependencia el dia 5 del mes próxii 
venidero á las diez de su mañana. 
Manila 25 de Mayo de 1886.—P. S., Florentino Montejo. 
E l 28 de Junio próximo j á las diez en 
de su m a ñ a n a , tendrá lugar el segundo concierto ,^1 
público y s imul táneo ante esta Administración Cefl'jes 
¿ral de Rentas, Propiedades y Aduanas y ante I* ici 
Subdelegacion de Hacienda públ ica de Isabela ^ 
Basilan, con objeto de arrendar por un año'' 
renta del juego de gallos de la espresada provi"' 
cia, bajo el tipo en progresión ascendente de dos- 'lia 
cientos cincuenta pesos y veinticinco céntinJ^ ^ 
(pfs. 250<25) por el a ñ o de su duración y coa e 
tricta sujeción a l pliego de condiciones que se ^'[ÍQ' 
cuentra de manifiesto en la subalterna indicada/ 
en el Negociado respectivo de este Centro. 
L a s proposiciones deberán hacerse en papel ^ 
sello 3.° en el dia, hora y sitios que arriba se ^ \i\ 
ciona. ^ 
Manila 17 de Mayo de 1886.—P. S. , Floreo^ j. 
Montejo. \¿ 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L D E L O T B R l ^ 1 
DE FILIPINAS. • 
Por providencia de este Centro fecha de hoy ha, j, 
autorizada doña Anastasia Azoz, vecina de la provio*"*^  s 
Iloilo, para rifar en combinación con el sorteo do I40 ^fj 
^berá celebrarse el 7 de Setiembre próximo, un car-
* tres por ciento. 
^ rifa se compondrá de 1200 papeletas con 25 núme-
jorrelativos cada una, al precio de 50 céntimos de 
| bailándose depositado dicho objeto en poder de Don 
|0 Barrenedeo que vive en la espreaada provincia. 
L que en observancia de lo dispuesto en el Reglamento 
tfttno, se publica en la «G-aceta oficiaU para general 
pimiento. 
[juila 24 de Mayo de 1886.—Timoteo Caula. 
A D M I N I S T R A C I O N D B L A . A D U A N A 
DE MANILA.. 
las diez de la mañana del dia 4 del próximo Junio, 
el Registro de esta Aduana se venderán en pública 
sta 200 pares de chinelas sobre el tipo de pfs. 12 
30 paipais sobre el de pfs. 7'60. 
Lnila 26 de Mayo de 1886.—El Administrador, G-alvan. 
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gCRETARIA OE LA. JUNTA. DE REALES ALMONEDAS. 
Jldia 26 de Junio próximo á las diez do la mañana, se 
jsiará ante la Junta de Heaies Almonedas de esta Capital, 
se constituirá en el Salón de actos públicos del edificio 
¡do antigua Aduana y ante la subalterna de la provincia 
R'ueva Isabela, el servicio del arriendo por un trienio de 
3 ^ta del juego de gallos de dicha provincia, con estricta 
cioD a* pliego de condiciones que se inserta á continuación, 
i hora para la subasta de que se trata se regirá por la 
marque el relój que existe en el salón de actos públicos. 
iQila 17 de Mayo de 1886 —Ricardo Saavedra. 
fainistracion Central de Rentas, Propiedades y Aduanas 
de Filipinas. 
L de condiciones generales juridico-administrativas que 
irma esta Administración Central para sacar á subasta 
inmlláaea ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital 
las subalterna de Nueva Isabela, el arriendo del juego de 
[jilos de dicha provincia, redacta JO coa arreglo á las dispc-
¡ciones vigentes para la contratación de servicios públicos. 
Obligaciones de U Hacienda. 
La Hacienda arrienda en pública almoneda la Recta 
jo de gallos da la provincia de Nueva babela, bajo el 
eo progresión ascendente de nueve mil cuarenta y cinco 
a La duraciou de la contrata será de tres años, que 
ezaráo á contarse desde el dia en que se notifique al 
iralisla la aprobación por el Excmo. Sr. Intendente ge-
ilde Hacienda, de la escritura da obligación y fianza que 
cootratista debe otorgar, siempre que la anterior con-
bhub;ere terminado. Si á la notificación del refundo de-
li), la contrata no hubiere terminado, la posesión del nuevo 
mista será forzosamente desde el dia siguiente al del 
icimiento de la anterio". 
En el caso de disponer S. M. la supresión de 
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se reserva la Hacienda el derecho de rescio-
|1 arriendo, prévio aviso al contratista con medio aüo 
leía ¡ntic'Pacion. 
Obligaciones del contratista. 
Introducir en la Tesorería Central 6 en la Adminl»-
M de Hacienda pública de la provincit de Nueva Isabela, 
meses anticipados el importe de la contrata. El primer 
«o tendrá efecto el mismo dia en que haya de pcsesio-
íel contratista, y los sucesivos ingresos indefectiblemente 
I mismo dia en que vence el anterior. 
' Se garantizará el contrato con una fianza eqniva-
i »l 10 p S del importe total del servicio, que debe pres-
h en metálico ó en valores autorizados al efecto. 
Cuando por incumplimiento del contratista al opor-
pago de cada plazo se dispusiere se verifique dai 
f ó parte de ia fianza, quedará obligado á reponerla 
lediatamente, y si así no lo verificase, sufrirá la mnlts 
'einte pesos por cada dia de dilación; pero si esta exca-
de quince dias, se dará por rescindida la contrata a 
ictofcjiiicio del rematante y con los efectos prevenidos en el 
ama alo 5.0 del Real Decreto de 27 de Febrero de 1852. 
El contratista no tendrá derecho á que se le otor-
.31 ?or la Hacienda ninguna remuneración por calamida-
!Públicas como pestes, hambres, escasez de numerarle, 
fímotos, inundaciones, incendios y otros casos fortuitos, 
y que no se le admitirá ningún recurso que presenti di-
¡to i este fin. 
La construcción de las galleras será de su cargo 
^rán arregladas al plano que la autoridad de It pr«-
i^» determine, debiendo tener todas un cerco proporcio-
¡0!las condiciones de capacidad, ventilación, decencia 
f^ s indispensables. 
,•, El establecimiento de estas tendrá lugar dentro dt 
.P^Ucion ó á distancia (pie no exceda de doscientas 
de la Iglesia ó casa-Tribunal, pero de ningún mod« 
^ pilios retirados ni sin prévio permiso del Jefe de la pro-0 
en-
a 
*» quien podrá concederlo ó designar otro difematt 
^opuesto, aunque siempre dentro de dicho radio, 
ík?' El asentista cobrará seis céntimos y dos octavos dt 
} ¡J0 !aarie por la entrada de la primera puerta, y otrw 
futimos y dos octavos en la segunda. 
¿l< Por cada soltada cobrará treinta y siete céntimos y 
^octavos de peso fuerte. 
¿ •. Podrá abrir las galleras y permitir jugadas en la» 
^íuientes: 
Todos los Domingos del año. 
Toaos los demás días que señala el Almanaque con •A cruz. 
/! lunes y mártes de carnestolendas, 
r*, El tercer dia de cada una de las Pascuas del añe. 
líbloírtíS dias en l* festivi(1*d del Santo Patrono de cadi 
En los dias y cumple-años de SS. MM, y AA. 
En as fiestas Reales que de órden superior se ce-
e&> el número de dias que conceda la intendencia 
13. Cuando el contratista no haya levantado gallerai 
•n todos los pueblos del contrato, para la aplicación del 
apartado 5.o de la condición anterior, se le permitirá ce-
lebrar los tres dias de jngadas de los Santos Patronos dalos 
pueblos en que no haya gallera, en el más inmediato en que 
exista correspondente al mismo grupo. En todos estos casos, 
el contratista denerá ocurrir con diez dias de anticipación 
á la Autoridad administrativa del pueblo á que corresponda 
la festividad que vaya á celebrarse, y de aquel en que coma 
el más próximo oayan de tener lugar las jugadas; debiende 
formarse con los informes de los Curas Párrocos y Gober-
nadorcillos, un incidente que justifique ser cierto lo que 
exponga el contratista. 
U . Solamente estarán abiertas las galleras desde qnt 
se concluya la misa mayor hasta el ocaso del sol, escepto 
en los domingos de cuaresma que deberán cerrarse á las 
dos de la tarde. 
15. Cuando la fiesta de una cruz caiga en Domingo, 
el asentista, prévio conocimiento del Jefe de la provincia, 
podrá abrir las galleras en el dia siguiente hábil. Igual-
mente se hará esta transferencia cuando uno ó más diai 
da los tres del Santo Patrono de cada pueblo ó de los de 
SS. MM. y AA. caigan en Domingo ó fiesta de una cruz. 
16. Fuera de los dias que se determinan en el art. 13 
con la aclaración del anterior, y en las horas designadas 
en el 14, se prohibe abrir galleras ni jugar gallos en 
ningún otro del año; no siendo permitido al asentista, 
subarrendadores ni particulares solicitar permiso extraor-
dinario para verificarlo. 
17. E l asentista ó subarrendador, son los únicos que pueden 
abrir galleras, debiendo verificarlo en las establecidas y en 
los dias y horas designados en los artículos 12, 14 y 15. 
18. Cuando el contratista realice los subarriendos, so-
licitará los correspondientes nombramientos por conducto 
de la Admin stracion de Hacienda pública de la provincia 
á favor de los subarrenjadares, para que con este docu-
mento sean reconocidos com? tales, acompañando al veri-
ficarlo el correspondiente papel sellado y sellos de dere-
chos de firma. 
19. E l asentista se atendrá á lo dispuesto en el Regla-
mento de galleras de 21 de Marzo de 1861, aprobado por 
Real órden de la misma fecha, así como también á las 
demás superiores disposiciones que no se hallen derogadas 
respecto á los estremos que no se encuentren espresados 
en este pliego, y á las que no resulten en oposición coa 
estas condiciones. 
20. Serán de cuenta del rematante los gastos que s« 
irroguen en la ostensión de la escritura, que dentro de los 
diez dias hábiles siguientes al en que se le notifique li 
apiobacion del remate hecho á su favor, deberá otorgar 
para garantir el contrato, así como los que ocasione la saca de 
la primera copia que deberá facilitar á esta Administración 
Central para los efectos que procedan. 
21. Si el contratista falleciese antes de la terminación de 
in compromiso, sus herederos ó quienes le representen, 
continuarán el servicio bajo las condicionas y responsa- | 
bilidades estipuladas. Si muriese sin herederos, la Ha- : 
cienda podrá proseguirlo por Administración, quedando ! 
sujeta la fianza á la responsabilidad de sus resultados. 
22. En el caso de que al terminar esta contrata na j 
hubiera podido adjudicarse nuevamente, el actual contra* j 
tista queda obligado á continuar desempeñándola baja ' 
las mismas condiciones de este pliego, hasta que haya ; 
nuevo contratista, sin que esta próroga pueda esceder út • 
seis meses del término natural. 
Responsabilidad que contrae el rematante. 
23. Cuando el rematante no cumpliera las condiciones 
de la escritura ó impidiere que el otorgamiento se lleve á 
cabo dentro del término fijado en la condición 20, se ten-
drá por rescindido el contrato á perjuicio del mismo rema-
tante. Siempre que esta declaración tenga lugar, se cele-
brará un nuevo remate bajo iguales condiciones, pagande 
al primer rematante la diferencia del primero al segunde, 
y satisfaciendo al Estado los perjuicios que le hubiere oca-
sionado la demora en el servicio. 
Si la garantía no alcanzase á cubrir estas responsoMlida-
des se le secuestrarán los bienes hasta cubrir el importe 
probable de ellos. 
Si en el nuevo remate no se presentase proposicioa al-
guna admisible, se hará el servicio por Administración I 
perjuicio del primer rematante. 
Obligaciones generales de la Ley, 
24. Para ser admitido como licitador, es circunstancia de 
rigor haber constituido al efecto en la Caja de Depósitos ó 
Administración de Hacienda pública de Nueva Isabela, la can-
tidad de cuatrocientos cincuenta y dos p ¿sos veinticinco cén-
timos cinco por ciento de! tipo fijado para abrir postura en el 
trienio de la duración, debiendo unirse el documento que lo 
justifique á la proposición. 
25. La calidad de mestizo, chino ó cualquier otro extran-
jero domiciliado no escluye el derecho de licitar en esta 
contrata. 
26. Los licitádores presentarán al Sr. Presidente de la 
Junta sus respectivas proposiciones en pliegos cerrados, es-
tán didas en papel del sello 3.* firmadas y bajo la fórmuli 
que se designa al final de este pliego, indicándose además 
en el sobre la correspondiente asignación personal. 
La cantidad que consignen los licitádores en sus propo-
siciones, ha de ser precisamente eu letra clara é inteligible 
y en guarismo. 
27. Al pliego cerrado deberá acompañarse el documente 
le depósito de que habla la condición 24. 
28. No se admitirá proposición alguna que altere 4 
modifique el presente pliego de condiciones, á escepcioa 
del artículo 1 . ° que es el del tipo en progresión ascendente. 
29. No se admitirán después mejoras de ninguna especia 
relativas al todo ó á parte alguna del contrato. E n caso da 
que se promuevan algunas reclamaciones, deberán diri-
girse por la vía gubernativa al Excmo. Sr. Intendenta 
general, que es la Autoridad Superior de Hacienda de estas 
I islas, y á cuyas altas facultades compete resolver las qua 
se susciten en cuanto tengan relación con el cumplimiento! 
del contrato, podiendo apelar después de esta resolución, 
al Tribunal contencioso-administratlva. 
SO. Si resultasen empatadas dos ó más proposiciones 
que sean tas más ventajosas, se abrirá licitación verba! 
por un corto término que fijará el Presidente solo entre 
los autores de aquellas, adjudicándose al que mejore mis su 
propuesta. En eí caso de no querer mejorar ninguno de 
los que hicieron las proposiciones más ventajosas que re-
mltaron iguales, se hará la adjudicación en favor de 
aquel, cuyo pliego tenga el número ordinal menor. 
31. Finalizada la subasta, el Presidente exigirá del r e -
matante que endose en el acto á favor de ia Hacienda f 
son la aplicación oportuna, el documento del depósito 
para licitar, el cual no se cancelará hasta tanto que se 
apruebe la subasta, y en su virtud se escriture el contrato 
á satisfacción de la Intendencia general. Los demás docu-
mentos de depósito serán devueltos sin demora á loe 
interesados. 
32. Esta subasta no será aprobada por la Intendencia 
general hasta que se reciba el espediente de la que debs 
celebrarse en la provincia, cuando fuese simultáneamente, i 
cuyo expediente se unirá el acta levantada firmada por todos 
los señores que compusieren la Junta. 
Si por cualquier motivo intentase el contratista la res-
cisión del contrato, no le relevará esta circunstancia del 
cumplimiento de las obligaciones contraidas; pero si esta 
rescisión la exigiera el interés del servicio, qoedao adver-
tidos los licitádores y el contratista de que aquella se 
acordará con las indemnizaciones á que hubiere lugar con-
forme á las leyes. 
E l contratista está obligado, después que se le haya apro-
bado por la Intendencia general la escritura de fianza que 
otorgue para el cumplimiento del contrato, á presentar 
por conducto de la Administración Central de Propie-
dades, un pliego de papel del sello de Ilustre y cinco sellos des 
derechos de firma por valor de un peso cada uno para la es-
tension del título que le corresponde. 
No se admitirá pliego alguno sin que el Sr. Escriba-
no de Hacienda anote en el mismo la presentación de la 
cédula que acredite la personalidad de los licitádores, si son 
españoles ó extraogeros y la patente de capitación si fuesen 
chinos, con sujeción á lo que determina el caso 5 .0 del 
artículo 3.0 del reglamento de cédulas personales de 30 da 
Junio de 1884 y decreto de la Intendencia general de Hacienda 
de 8 de Noviembre siguiente. 
Manila 3 de Mayo de 1886 — E l Administrador Central, 
P. S,, Florentino Montejo. 
MODELO DE PROPOSICION, 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
D vecino de ofrece tomar á su cargo por término» 
de tres años el arriendo del juego de gallos de la provincia 
de Nueva Isabela por la cantidad de . . . pesos . . . céntimos 
y con entera sujeción al pliego de condiciones puesto de ma-
nifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acredita haber 
impuesto en la Caja de depósitos la cantidad de. . . . 
pesos cént. importe del cinco por ciento 
espresa la condición 24 del referido pliego. 
Manila de de 188... 
Es copia, R. Saavedra. 
El día 26 de Junio próximo á las diez de la mañana, se su-
bastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, que 
se constituirá en el Salón de actos públicos del edificio llamado a n -
tigua Aduana y ante las subalternas de las provincias deCagayan. 
de Misamis y Surigao, el servicio del arriendo por un trienio déla 
renta de los fumaderos de anfión de dichas provincias, coa estricta 
sujeción al pliego de coedícíones que se inserta á continuación. 
La hora para ia subasta de que se trata, se regirá por la qae 
marque el reloj que existe en el Salón de actos públicos. 
Manila 21 de M i yo de 1886.—Ricardo Saavedra. 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE RENTAS T PROPIEDADES DE FILIPINAS. 
Pliego de condiciones generales jurídico-administrativas que forma 
esta Administración Central para sacar á subasta simultánea ante 
2a Junta de Reales Almonedas de esta Capital, y la subalterna 
de Surigao y Misamis el arriendo de los fumaderos de anfión en las: 
provincias de Surigao, Misamis é Isla de Camiguin, redactado con 
arreglo á las disposiciones vigentes para la contratación de tenñeiot 
priblieos. 
Obligaciones de la Hacienda 
1. a La Hacienda arrienda en pública almoneda el privilegio 
exclusivo de introducir, beneficiar y vender el opio que pueda 
necesitarse dentro de los establecimientos destinados ó que se 
destinen para fumaderos de esta droga. 
2. a La duración de la contrata será de tres años, que em» 
pezarán á contarse desde el dia en que se notifique al contra-
tista la aprobación por el Excmo. Señor intendente general de 
Hacienda de la escritura de obligación y fianza que dicho con-
tratista debe otorgar, siempre que la anterior contrata hu-
biere terminado. Si á la notificación del referido decreto, la 
contrata no hubiera terminado, la posesión del nuevo contra-
tista será forzosamente desde el dia siguiente al del feneci-
miento de la anterior. 
3. a Servirá de tipo para abrir postura en cantidad ascendente 
la de veintidós mil quinientos sesenta pesos noventa céntimas. 
4. a El Resguardo general de Hacienda prestará á ios comi-
sionados que el contratista tenga, los auxilios que reclamen 
para la persecución del contrabando del expresado artículo. 
5. a En el caso de disponer S. M. la supresión de esta Renta, 
se reserva la Hacienda el derecho de rescindir el arriendo* 
prévio aviso al contratista con medio año de anticipación. 
Obligaciones del Contratista. 
6. a Introducirán la Tesorería Central ó en la Administración de 
Hacienda pública de la provincia de Surigao y Misamis por meses 
anticipados de año el importe de la contrata. El primer ingreso ten-
drá efecto el mismo dia en que haya de posesionarse el contratista, 
y los sucesivos ingresos indefectiblemente en el mismo dia en 
que vence el anterior. 
7. a Se garantizará el contrato con una fianza equivalente af. 
10 pS del importe total del servicio, prestada en metálico 6 
en valores autorizados al efecto. 
8. a Cuando por incumplimiento del contratista al oportuno 
pago de cada plazo se dispusiere se verifique del todo ó parta 
de la fianza, quedará obligado dicho contratista á reponerla in* 
IT -I 
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mediatamente, y si asi no lo verificase, sufrirá la multa de veinte 
pesos por cada día de dilación, pero si esta excediere de quince 
mas se dará por rescindida la contrata á perjuicio del rematante 
y coa los efecto» prevenidos en el artículo 5.a del Real decreto 
ét 27 de Febrero de 1832. 
9. a E l centratista no tendrá derecho á que se le otorgue por 
ia Hacienda ninguna remuneración por calamidades públicas 
so so o pestes, hambres, escasez de numerario, terremotos, inun-
daciones, incendios y otros casos fortuitos, pues que no se le 
admitirá ningún recurso que presente dirigido á este fin. 
10. Todo el opio que el contratista introduzca para el consu-
n o de los fumaderos á su cargo, lo almacenará en los depósitos 
que para el efecto tiene destinados la Administración de Aduana, 
11. E l contratista quedará obligado á pagar los derechos ¿ 
impuestos que se hallen establecidos ó establezcan. 
12. Siempre que el contratista hubiese de estraer alguna ó 
algunas cajas de opio de los almacenes de la Aduana, pedirá 
de su Administrador una guia que esprese la cantidad, cuyo 
documento presentará al de Hacienda pública déla Provincia 
«n que deba consumirse, para cerciorarse este de la introduc-
ción del efecto y espedir la correspondiente tornaguía. 
13. Para la persecución del contrabando de dicha droga, 
mantendrá el contratista á su costa el número de comisionados 
2ue sean necesarios, los cuales deberán tener el nombramiento e la Intendencia general, estendido en papel del sello 3.o y 
einco sellos de derechos de firma de á peso. 
14. Los comisionados del contratista que quedan referidos, 
i k m r á n una divisa en la forma que determinará su respectivo 
título, para que sean reconocidos como tales con arreglo á lo 
dispuesto por la Superintendencia en decreto de 5 de Octubre 
de 18S0. 
15. En la persecución del contrabando cuidará el contratista 
-"de que sus Comisionados no molesten sin justa causa á los ve-
cinos, pues de lo contrario se les impondrá el castigo á que 
m hagan acreedores, y se les recojerán los nombramientos con 
arreglo á lo dispuesto en iSuperior decreto de 38 de Noviembre 
i e I85í . 
16. E l alquiler del local donde se establezcan los fumaderos, 
los gastos de la preparación de la droga y demás que puedan 
ocurrir por otros conceptos, serán de cuenta del contratista. 
17. El contratista avisará á la Administración Central de Ren-
tas y Propiedades por conducto de la Administración de Hacien-
da pública de las rrovincias de Surigao y Misarais el sitio ó sitios 
donde establezca los fumaderos de los pueblos de la misma^ de-
signandcei número dé la casa ó calle donde esté establecido. 
18. No permitirá eí contratista la entrada en los fumaderos 
-á ninguna otra persona que á los chinos y á los agentes del 
Gobierno, quedando en su fuerza la prohibición de admitir á 
'los naturales del país, bajo las penas establecidas por el Bando 
á e 5 de Diciembre de 1814. 
19. E l contratista cuidará que en los sitios designados para 
fumaderos se ponga á la puerta de los mismos un rótulo en cas-
tellano y caractéres chinos con ia inscripción siguiente: Fumade-
ro público de Opio, nüra. 
20- E l contratista podrá subarrendar los fumaderos que tenga 
establecidos en los pueblos de la provincia en que aquellos se 
ihallen autorizados por la Hacienda ron conocimiento de la Ad-
ministración Central y de Hacienda pública respectiva. 
21. Cuando el contratista realice los subarriendos solicitará 
los correspondientes nombramientos por conducto de la Admi-
nistración de Hacienda pública de la provincia á favor de los 
s ss barren da do res, para que con este documento sean recono-
tiáos como taies, acompañando al verificarlo el correspondiente 
papel sellado y sellos de derechos de firma. 
22. Se prohibe á los chinos fumar anfión en sus casas y 
«n parte alguna que no sean en los establecimientos destinados 
a este fin, quedando encargadas las autoridades locales, del exacto 
«umplimiento de este artículo. 
23. Serán de cuenta del rematante los gastos que se irro-
guen en la estension de la escritura, que dentro de los diez diai 
hábiles siguientes al en que se le notifique la aprobación del re-
mate hecho á su favor, deberá otorgar para garantir el contrato 
«sí como los que ocasione la saca dé la primera copia que de-
berá facilitar a esta Administración Central para los efectoj 
•que procedan. 
24. Si el contralista falleciese antes déla terminación de su 
compromiso, sus herederos ó quienes le representen continuarán 
al servicio bajo las condiciones y responsabilidades estipuladas. 
Si muriese sin herederos, la Hacienda podrá proseguirlo por Ad-
ministración, quedando sujeta la fianza á la responsabilidad de 
m s resultados. 
25. En el caso de que al terminar esta contrata, no búbiera 
podido adjudicarse nuevamente, el actual contratista queda obli-
f ado á continuar desempeñándola bajo las mismas condiciones e este pliego, hasta que haya nuevo contratista, sin que esta 
prórnga pueda esceder de seis meses del término natural. 
Responsabilidades que conlrae el rematante. 
26. Guarido el rematante no cu».pilera las condiciones de la 
escritura ó impidiere que el otorgamiento se lleve á cabo dentro 
del término fijado en la condición í ? , se tendrá por rescindido el 
contrato á perjuicio del mismo rematante. Siempre que esta de-
claración tenga lugar, se celebrará un nuevo remate bajo iguales 
condiciones, pügando el primer rematante la diferencia del pri-
mero al segundo y satisfaciendo al Estado los perjuicios que le 
hubiere ocasionado la demora en el servicio. 
Si la garantía no alcanzase á cubrir estas responsabilidades, 
se les secuestrarán los bienes hasta cubrir el importe proba-
MQ de ellos. 
Si en el nuevo remate no se presentase proposición alguna 
admisible, se hará el servicio por Administración á perjuicio 
é&¡ primer rematante. 
Obligaciones generales de la Ley. 
f7. Para ser admitido como licitador, es circunstancia de r i -
gor haber constituido al efecto en la Caja de Depósitos ó Deposi-
taría de Hacienda pública de las provincias de Surigao y Misa-
mis, la cantidad de mil ciento veintiocho pesos cinco céntimos, 
«saco por ciento del tipo fijado para abrir postura en el trienio de 
la duración, debiendo unirse el documento que io justifique á la 
proposición. 
28. La calidad de mestizo, chino ó cualquier otro extranjero 
domiciliado, no escluye el derecho de licitar en esta contrata. 
29. Los licitadores presentarán al Sr. Presidente de la Junta 
sos respectivas proposiciones en pliegos cerrados, estendidas ea 
papel del sello 3.° firmadas y bajo la fórmula que se designa al 
fiaal de este pliego; indicándose además en el sobre la corres-
fondiente asignación personal. 
W. Al pliego cerrado deberá acompañarse el documento de 
depósito de que habla la condición 26. 
31. No se admitirá proposición alguna que altere ó modifique 
el presente pliego de condiciones á excepción del artículo 3.o 
^ue es el del tipo en progresión ascendente. 
32. No se admitirán después mejoras de ninguna especie re-
lativas al lodo ó á parte alguna del contrato, caso de que se 
promuevan algunas reclamaciones deberán dirigirse por la vía 
fubernativa a! Excmo. Sr. Intendente que es la Autoridad Su-
perior de Hacienda de estas Islas, y á cuyas altas facultades 
campóte resolver las que se susciten en cuanto tengan relación 
con el cumplimiento del contrato, pudiendo apelar después de 
esta resolución al Tribunal contencioso-administrativa. 
33. Finalizada la subasta, el presidente exigirá del rematante 
que endose en el acto á favor de la Hacienda y con la aplicación 
oportuna, el documento de depósito para licitar, el cual no se 
cancelará hasta tanto que se apruebe la subasta, y en su virtud 
se escriture el contrato á satisfacción de la Intendencia general. 
Los demás documentos de depósito serán devueltos sin demora 
á los interesados. 
34. Esta subasta no será aprobada por la Intendencia general 
hasta que se reciba el espediente de la que simultáneamente debe 
celebrarse en las provincias de Surigao y Misamis, á cuyo espediente 
se unirá el acta levantada, firmada por todos los Señores que com-
ponen la Junta. 
35. Si por cualquier motivo intentara el contratista la resci-
sión del contrato, no le relevará esta circunstancia del cumpli-
miento de las onligaciones contraidas, pero si ésta rescisión la 
exigiera el interés del servicio, quedan advertidos los licitadores 
y el contratista que esta se acordará con las indemnizaciones 
á que hubiera lugar conforme á las leyes. 
36. E l contratista está obligado, después que se le haya apro-
bado por la Intendencia general la escritura de fianza que otor-
gue para el cumplimiento del contrato á, presentar por conducto 
de la Administración Central de Estancadas un pliego de papel 
del sello de ilustre y cinco sellos de derechos de firma por valor 
de un peso cada uno, para la estension del título que le corres-
ponde. 
37. Si resultasen empatadas dos ó más proposiciones que sean 
las más ventajosas, se abrirá licitación verbal por un corto tér-
mino que fijará el Presidente soio entre los autores de aquellas, 
adjudicándose al que mejore más su propuesta. E n el caso de no 
querer mejorar ninguno de los que hicieron las proposiciones 
mas ventajosas que resultaron iguales, se hará la adjudicación 
en favor de aquel cuyo pliego tenga el número ordinal menor. 
No se admitirá pliego alguno sin que el Sr. Escribano de 
Hacienda anote en el mismo !a presentación de la cédula que 
acredite la personalidad de los licitadores, si son españoles ó es-
trangeros y la patente de capitación si fuesen chinos, con suje-
ción á lo que determina el caso 5 . ° del art. 3 . ° del Regla-
mento de cédulas personales de 30 de Junio de 1884 y decreto 
de la Intendencia general de Hacienda de 8 de Noviembre si-
guiente. 
Manila 6 de Mayo de 1886.—El Administrador Central.—P. S., 
Florentino Montejo. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Excmo. Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
D. vecino de 
ofrece lomar á su cargo por término de tres años el arriendo 
de los fumaderos de anfión de las provincias de Surigao, Misamis 
y Camiguin por la cantidad de 
pesos céntimos, y con entera suje-
ción al pliego de condiciones puesto de manifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acredita haber im-
puesto en la Caja de Depósitos la cantidad de 
pesos céntimos importe del 5 por 
ciento que expresa la condición 27 del referido pliego. 
Manila de de 18 
E s copia, R. Saavedra. 1 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L D E C O R R E O S 
DE MANILA. 
Relación de las cartas que han sido detenidas en esta 
Central, por insuficiente franqueo. 
. Franqueos 
Destinos. 
N.s 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
N O M B R E S . 
M. R. R D. Ildefonso 
Moral. 
D. Antonio Hernández. 
» Manuel de Teresa. 
» Francisco Gra Pérez 
Excmo. Sr. D. Práxe-
des M. de Sagasta . 
Pbro. D. Lorenzo Fer-
nandez. 
D. Braulio Tactaquin, 
» Potenciano Olalde . 
Doña Bibiana Olalde . 
D. Alberto Prado. 
Chino Yap Chuntio. . 
Id, Manuel Fernandez. 
Id. Vicente Ia-Chiagy. 
Pueblos. 
Madrid. 
Zamora. 
Madrid. 
Cataluña. 
Madrid. 
Cavite. 
Pangas.n 
Manila. 
Idem. 
Zambg.a 
Manila. 
Idem. 
Idem. 
Manila 24 de Mayo de 1886.—R. 
Prov.s 
Cervera. 
Indan. 
Sual. 
Binondo. 
I d . 
Id . 
Id . 
Id . 
Bonhiver, 
que faltan. 
Ps. G(»nt. 
4 4! 
4 ^ 
4 4! 
4 4| 
4 4i 
2 4i 
2 4! 
0 ^ 
1 
10 
0 4i 
5 
0 4i 
C O M I S I O N F I S C A L . 
Don Miguel Basabru y Aymerich, Teniente de Navio 2.° 
Comandante de Marina y Fiscal de la causa núm. 913 
contra dos desconocidos. 
Por el presente tercer edicto, cito, llamo y emplazo á 
dos individuos desconocidos que en la noche del catorce 
de Noviembre de mil ochocientos ochenta y cinco embar-
caron en una banquilla vestidos de camisas y pantalones 
blancos con salacot robaron la red con que pescaba Fél ix 
Layud, vecino de Betis en Pampanga en las aguas del 
sitio de San Nicolás comprehension de Guagua de la misma 
provincia, para que en el término de diez dias, á partir 
desde la fecha de la publicación en la «Gaceta oficial» 
de esta Capital, comparezcan en esta Capitanía de puerto 
á responder á los cargos que les resultan en la sumaria 
de referencia. 
Manila 24 de Mayo de 1886.—Miguel Basabru.—Se-
cretario, José Reyes. 
Don Prudencio Becerril Marcos, Alférez del ReginJ 
de Infantería España núm. 1, y Juez Fiscal «y 
sumaria. 
Habiéndose ausentado de esta Plaza el soldado i 
quinta compañía de este Regimiento León SumuloiJ 
rajol, al que me hallo instruyendo sumaria por el | 
de segunda deserción. Usando de las facultades 
estos casos conceden, las Reales ordenanzas á los oí| 
del Ejército, por el presente cito, llamo y emplazo aj 
ferido soldado, para que se presente á dar sus desc* 
dentro del término de treinta dias, á contar de la {, 
de la publicación de este primer edicto, señalándole? 
su presentación la Guardia de prevención del Cuartej 
Fortin á donde ee aloja su Regimiento; y si así no lft 
rificase, se le seguirá la causa y sentenciará en rebe| 
Manila 7 de Mayo de 1886.—El Secretario, Pedro 
ver.—V.0 B . 0 — E l Alférez Fiscal, Prudencio Becerril, 
Don Mariano Lafuente y Godinez, Alférez de la prim. 
Compañía de Telégrafos del Batallón de Ingeniel 
Fiscal instructor de las diligencias preventivas $ 
juicio de testamentaria del Sargento segundo que 
de este Batallón Rafael Mayalde Carreras, fallecí^ 
el Hospital Militar de esta Plaza en veinte y 
Junio de mil ochocientos ochenta y cinco. 
Por el presente edicto cito, llamo y empiezo á D.| 
Mayalde y á D.a Concepción Carreras, padres idel m 
é instituidos herederos forzosos delumismo por la ley, 
que en el término de seis meses á contar desde la Ü 
de la primera publicación en el periódico oficial dj 
localidad, se presenten ante mi á ejercitar sus derecb| 
legado, ó en su defecto, lo verifiquen, por medio 
derado, prévio poder otorgado en forma legal, acomgll 
de documentos acreditantes de su personalidad, pudiei 
también efectuarlo, por carta dirigida á mi persona, 
vio acompañamiento de los documentos antes aludid» 
alusivos, acreditar su personalidad, definiendo con 
cisión si desean se les remitan las cantidades en g| 
letras de fácil cobro. 
Y á fin de dar cumplimiento á lo dispuesto y dé 
tenga la debida publicidad, se insertará en la «G 
oficial» y Diario de Avisos de la Villa de Lingayeaí 
gasinan provincia de Filipinas. 
Dado en la Habana á 5 de Marzo de 1886.—Maii 
Lafuente. 
Don Juan Alfaro Espada, Capitán graduado Tenient« 
la segunda Compañía del Regimiento de Iüfanl| 
Manila núm. 7. 
Continuando ausentes los soldados de la primera Q 
pañía del espresado Cuerpo Andrés Piano, y Matías BaJ 
á quienes estoy instruyendo sumaria por el delito dfl 
mera deserción cometido el dia 28 de Febrero del oorrl 
año, y usando de la jurisdicción que la Reina Ee| 
N . S. tiene concedida en estos casos por sus R. 0.1 
Oficiales del Ejército; por el presente llamo, cito j l 
plazo por primera vez á los citados soldados, señaláalsl| 
el Cuartel ¡de Infantería de esta p!8z«í, donde 
presentarse en el término de treinta dias, á contar da 
la fecha del presente edicto, y de no verificarlo en & 
ferido plazo, se les seguirá la causa y sentenciará | 
beldía. 
Puerto Princesa 24 de Abril de 1886.—Juan M 
Don Vicente Pardo y Bonanza, Alcalde mayor | | 
de 1.a instancia de esta provincia de Bulacan 
estar en actual ejercicio de sus funciones, el 
Escribano dá fé. 
Por el presente edicto cito, llamo y emplazo al p$[ 
sado Antero López, natural y vecino del pueblo im 
gonoy de esta provincia, viudo, con hijos, para que f 
término de quince dias, se presente en este Juzgai 
en las cárceles de esta Cabecera á fin de tener e W 
condena de presidio que se le impuso por la real* 
tencia recaída en la causa núm. 4877 seguida cont*' 
mismo y otro por robo y rapto, apercibiéadole qae $ 
hacerlo, se le formará la oportuna causa. 
Dado en la casa Real de Bulacan á 18 de May? 
1886.—Vicente Pardo.—Por mandado de su SrfjB 
oente Enriquez. 
Don Venancio Abolla y Abella, Alcalde mayor J 
1.a instancia por S. M. de esta provincia de 
nes Norte, que de estar en el pleno ejercicio <v 
funciones, actúa con los testigos acompañados q06 
criben. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al testigo aI1_ 
llamado Itong cuyas circunstancias personales se 'g0^  
para que dentro del término de 9 diss, á coní»1- ^ 
el dia de su publicación en la «Gaceta oficial» de 1 ^  
se presente en este Juzgado para declarar en 
núm. 473 seguida de oficio en este Juzgado coo* . 
tonio Oblea por el delito de quebrantamiento de 08 5 
juratoria, con apercibimiento que de no verificad > 
parará los perjuicios á que hubiere lugar. 
Dado en la casa Real de Daet á 11 de Mayo a0 
—Venancio Abella. 
Impren'a de Amigos del País, calle Eeal niím. 7 
